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NUESTRO COLABORADOR MIGUEL PONS, 
de S'Alquería Blanca, Premio «Ciudad 
Palma» de Novela 
Estábamos sentados a la 
misma mesa del que iba a 
ser Premio Cuidad de Palma. 
Mientras se daba a conoeer el 
resultado, Miguel, con apa-
rente tranquilidad fumaba un 
habano e iba temando apun-
tes del desarrollo de la vota-
ción. De pronto se ha visto 
apretujado por informadores 
de prensa, radio y televisión. 
[Miguel, con su obra «El Po-
ble» acababa de estrenar el 
título de Premio Ciudad de 
Palma de Novela 1964. 
Miguel Pons Bonet, es na-
tural de Alquería Blanca 
(Santanyí), casado, tiene dos 
hijos y es Profesor del Ins-
tituto Laboral de Felanitx. 
Aunque joven, peina abun-
dantes canas. 
—¿Qué es «El Poble», Mi-
guel? 
—Un libro de narraciones, 
recogidas de la vida real. Es 
el resultado de la observación 
del hombre. Del hombre de 
la calle, * del hombre que ha 
convivido horas conmigo. 
—¿Ese «poble» tuyo, es en 
concreto algún pueblo de Ma-
llorca? 
—Mi libro tiene algo de 
Alquería Blanca, de Santanyí, 
de Cala Figuera y de Fela-
nitx. En resumen, mi «po-
ble», es mallorquín por los 
cuatro costados. 
—¿Qué tiempo has tardado 
en escribirlo? 
—Lo comencé hace cuatro 
años. 
—'¿Confiabas en que el* re-
sultado del mismo fuera tan 
espléndido? 
—Confiaba, pero luego ha-
WMMM 1964 
La d e m o g r a f í a d e n u e s t r o t é r m i n o e n 1964, di-
v i d i d a e n p a r r o q u i a s y v i car ías e s la s i g u i e n t e : 
PARROQUIA M A Y O R D E S A N A N D R É S : 
B a u t i z o s 45 (27 v a r o n e s y 18 n i ñ a s ) . 
D e f u n c i o n e s : 47 {24 h o m b r e s y 23 m u j e r e s ) . 
B o d a s : 22. 
PARROQUIA D E A L Q U E R Í A BLANCA: 
B a u t i z o s : 4 (1 v a r ó n y 3 n i ñ a s ) . 
D e f u n c i o n e s : 12 (6 h o m b r e s y 6 m u j e r e s ) . 
B o d a s : 2. 
VICARIA D E C A L O N G E : 
B a u t i z o s : 16 (7 v a r o n e s y 9 n i ñ a s ) . 
D e f u n c i o n e s : 5 (3 h o m b r e s y 2 m u j e r e s ) . 
B o d a s : 5. 
VICARIA D E E L L L O M B A R S : 
B a u t i z o s : 7 (5 v a r o n e s y 2 n i ñ a s ) . 
D e f u n c i o n e s : 3 ( 2 h o m b r e s y 1 m u j e r ) . 
B o d a s : 2. 
E n to ta l s u m a n : 72 b a u t i z o s , 67 d e f u n c i o n e s y 
31 b o d a s . 
bía que esperar la opinión de 
los demás, en este caso, la del 
Jurado. 
—¿Si tuviéramos que com-
parar tu obra a la de otro 
autor a quién nombrarías? 
—A nadie. Creo que «El Po-
ble», es totalmente de Mi-
guel Pons. 
—¿Qué autores lees con 
preferencia? 
—Leo todo lo que se pre-
senta. Sobre todo, leo todo 
cuanto publican mis amigos 
locales y mallorquines. 
—¿Cuál es tu autor prefe-
rido? 
—El poeta Antonio Ma-
chado. 
——¿Qué habías escrito y 
publicado antes de «El Po-
ble»? 
—Dos pregones de Semana 
Santa, un libro de las Calas 
de Santanyí, estudios y ar-
tículos en «Diario de Mallor-
ca», «Santanyí» y «Felanitx», 
de los que soy colaborador. 
—¿En qué invertirás las 
cuarenta mil pesetas del pre-
mio? 
—De momento no lo tengo 
pensado. 
—¿Te han pedido algo tu 
esposa e hijos, en caso de 
que resultaras vencedor? 
—La hija mayor, me ha pe-
dido una caja de pinturas y 
una muñeca. 
—¿Proyectos? 
—Continuar escribiendo. 
Tengo empezado un libro de 
narraciones y cuentos. 
—Tan pronto has conocido 
el fallo del Jurado, ¿en quién 
has pensado? 
—En Alquería Blanca, San-
tanyí y Felanitx. En los ami-
gos y alumnos. Y en mi fa-
milia. 
—¿Por qué no ha venido tu 
esposa? 
—Las dos niñas son toda-
vía muy pequeñas y no las 
pueden dejar solas. 
A él —como se ha visto— 
sí lo pueden dejar solo. 
PERICO 
S I S CltiQUETS 
M E S D E F E B R E R O 
1285, V. i d u s : G. S a r d v e n d e a B e r n a r d o B r u n y 
t re s p i e z a s d e t i erra d e la c u a r t a p a r t e q u e p o s e e 
e n la Alquer ía P o c a ( h o y S o n Ferrere t y S o n Vi-
d a l ) q u e l i m i t a n c o n P. L l a n e r e s , B in i l a s sar , V i d a l 
B o v e r y P. Arrapat . 
1765: D u r a n t e e s t e a ñ o h u b o 110 n a c i m i e n t o s , 
58 d e f u n c i o n e s , de e l las 28 p á r v u l o s y 21 m a t r i m o -
n ios . 
1925, día 1: F i e s t a de l Árbo l e n la e s p l a n a d a de l 
c e m e n t e r i o , d u r a n t e la cua l f u e r o n p l a n t a d o s nu-
m e r o s o s p i n o s . U n a g u a c e r o d i s o l v i ó la fiesta e n la 
q u e h a b í a u n e x t r a o r d i n a r i o g e n t í o , c o n t o d o s l o s 
n i ñ o s del m u n i c i p i o . 
1945, día 13: Zarzue la e n el Pr inc ipa l . Franc i s -
c o B o s c h c a n t ó «Los Gav i lanes» y «La c a n c i ó n de l 
o lv ido» , y R i c a r d o Mayra l «La D o l o r o s a » . 
M I DE PUMOS 
Otra vez los "Premios Pal-
ma", en la noche del asae-
tado San Sebastián, que de-
ben ser saludados con morte-
retes y repique general de 
campanas. Porque de esta 
fiesta, con aire de multitudi-
naria competición deportiva, 
ha salido campeón el libro 
"El Poble" de ese autor 
nuestro, de S'Alquería Blan-
ca, Santanyí, y muy nuestro, 
de este periódico "Santanyí", 
M. Pons. 
De Levante viene la luz, 
dice un venerable texto; del 
levante mallorquín han sali-
do los autores premiados. El 
premio de poesía mallorqui-
na para el jovencísimo Juan 
Manresa Martorell, de Fela-
nitx, el de Folklore para Jai-
me Oliver d'Aubocasser, de 
Felanitx. Y no es que seamos 
excesivamente chauvinistas; 
pase que Cristóbal Colón sea 
también de Felanitx, pero a 
pesar de que Miguel Pons 
resida en Felanitx —la Ate-
nas de Mallorca, como dijo 
Gafim— donde dicta sus cla-
ses, el Prof. Miguel Pons, por 
su nacimiento a la vida y al 
amor, es de Santanyí y bien 
de Santanyí, hayan dicho lo 
que quieran la radio y la 
prensa. Es conveniente dejar 
esto bien sentado en evita-
ción de que los futuros histo-
riadores nosotros siempre 
preocupados por la perspec-
tiva histórica— no se con-
fundan y den carta de natu-
raleza felanigense al alque-
riense Miguel Pons, santan-
yinense de pro. 
La fiesta fue muy hermosa 
(Pasa a la gág. 3) 
los "Ciudad de Palma" ei brincos 
—¿Fuiste a los Ciudad de Palma? 
—-No. Yo ya había ido a ver a Manolo Escobar. 
** 
—¿Quin es el poble mes important de Mallor-
ca? 
—El poble d'En Miquel Pons. 
** 
—Santanyí ha obtenido tres premios en la no-
che de San Sebastián. 
—¿1 això? 
—Miguel Pons, el de novela y Miguel Morell y 
yo, un lote de libros por barba. 
—¡¡Ido!! 
** 
—¿Y del tercer puesto conseguido por Anto-
nia Vicens, qué me dices? 
—Que como debut, no puede ser más esperan-
zado/. 
—Ja la vorás a n'Antonia nostra. 
** 
—-Los de Felanitx, con dos premios y medio 
que se llevaron, han demostrado que no solo de Ti-
moner vive la ciudad. 
—-Aquets felanitxérs, saben fer de tot. 
** 
—¿Te gustó la cena? 
—¡Es natural! ¡Ave Crem, Gallina Blanca...! 
** 
—Ahora, cabe esperar que nuestro Ayuntamien-
to se lucirá con un homenaje al Premio Ciudad de 
Palma de novela. 
—¿Cómo el que dedicó a «Miss Turismo de 
Córdoba»? Ido estam ben arreglats... 
P E P E E F E . 
SANTANYÍ 
NACIMIENTOS 
Día 5-1-65: ANTONIA, hija 
de Blas Pons y Vidal y de 
Antonia Rigo y Lladó, —en 
la Pl. General Goded, 1. 
Día 20-1-65: MARIA, hija 
-de Sebastián Coll y Escalas y 
de Josefa Cervera y Sánchez, 
—en la c. Calvo Sotelo, 17. 
MATRIMONIOS 
Día 12-1-65: MATÍAS ADRO 
VER y MAS con MARGARI-
TA MAYMO y MAYMO, en 
Alquería Blanca. 
Día 20-1-65: MANUEL HER-
NÁNDEZ y PÉREZ con CAR-
MEN GONZÁLEZ FERNAN-
DEZ, en Santanyí. 
DEFUNCIONES 
Día 4-1-65: MIGUEL BO-
NET y PONS, de 87 años, en 
la c. Ramón Lull, 55 (Alque-
ría Blanca). 
Día 4-1-65: MAGDALENA 
BONET y FERRANDO, de 
83 años, en la c. Reyet, 16. 
Día 13-1-65: MARIA VA-
DELL y VIDAL, de 91 años, 
en la c. Llaneras, 37. 
Día 17-1-65: ANA MARIA 
PUJADAS y MATEU, de 93 
años (Sor Genoveva), en el 
Convento de Religiosas Fran-
ciscanas (c. Sol, 27). 
(Datos f acuitados por el 
Registro Civil). 
or Genoveva 
Día 17 del corriente mes 
de enero durmióse plácida-
mente en el Señor, en el con-
vento de Santanyí, Sor Geno-
veva Pujadas, Religiosa Fran-
ciscana. 
Su vida fue ejemplar en la 
observancia, inflamada de ce-
lo por la gloria de Dios y 
santificación de las almas, 
preparando con palabras de 
consuelo y aliento a los en-
fermos para recibir los últi-
mos sacramentos. 
Ejerció el cargo de enfer-
mera de una manera abnega-
da, siempre pronta en soco-
rrer las necesidades del pró-
jimo, desarrollando su espí-
ritu de servicio en pro de los 
enfermos en todo cuanto la 
necesitaban. 
Vivió en Santanyí 64 años, 
demostrando siempre gran 
amor a los hijos del pueblo. 
Cuando ya viejecita en que 
no podía prestarles los ser-
vicios corporales les ayudaba 
espiritualmente; pues todos 
los días ante el sagrario (en 
que pasaba la mayor parte 
del día) rezaba por ellos, y 
cuando tenía noticia del fa-
llecimiento de algún santa-
nyinense en seguida ofrecía 
para el descanso eterno de 
su alma el vía crucis y va-
rias partes del rosario. 
Una vez divulgada la noti-
cia por el pueblo del falleci-
miento de tan benemérita 
religiosa, fue un desfile inin-
terrumpido de santanyinenses 
que pasaron a rezar ante su 
cadáver, dando así testimo-
nio de agradecimiento y 
»mor en vez de su persona. 
T. O. R. 
Según nos ha manifestado 
el Sr. Alcalde la recaudación 
para el aguinaldo del necesi-
tado ascendió a 23.272 ptas., 
producto de 415 donativos en 
metálico a los que hay que 
añadir otros 15 donativos en 
especies. Se hicieron, con es-
ta cantidad, 56 lotes de los 
que se beneficiaron 185 per-
sonas. 
El Sr. Adrover nos encar-
ga, cosa que hacemos muy 
complacidos, que expresemos 
su gratitud y la del Consisto-
rio a todos cuantos han con-
tribuido a esta suscripción de 
carácter tan cristiano. 
** 
Las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo se desarrollaron 
con la fervorosa alegría de 
siempre. Los maitines se can 
taron muy ajustadamente en 
sus tres nocturnos. Antes de 
la misa del gallo, Pedro Mu-
nar Bonet cantó el anuncio 
del Ángel y Gregorio Vicens 
cantó la Sibila. La parroquia 
completamente llena de fie-
les. Y la Plaza Mayor y la 
Porta Murada iluminadas con 
bombillas multicolores. 
** 
La cabalgata de los Reyes 
este año tuvo la novedad de 
que en vez de que los jugue-
tes se entregaran a domicilio 
los niños, después que los Re-
yes visitaran al Niño Jesús, 
los Magos repartieron los ob-
sequios desde un tablado co-
locado junto a la Casa Con-
sistorial. La cabalgata fue 
bastante lucida y con mucha 
gente a pesar del viento del 
norte que soplaba con furia. 
Al día siguiente como es de 
costumbre fueron sorteados 
diversos juguetes habiendo 
sido agraciados los niños: 
Francisco Bonet Vicens, Lu-
cas Liases Ferrer, Antonio 
Muntaner Vidal, Sebastián 
Sit jar, María Vidal Vila, Ca-
talina Roca Vallbona, Isabel 
Vidal Munar y María Bordoy 
Vidal. 
** 
El fuerte vendabal de Tra-
montana que en algunos si-
tios de la península tuvo gra-
ves consecuencias aquí no 
causó destrozos. Hubo mar de 
fondo. La corriente, que los 
marineros dicen que viene 
del Golfo de León, arrojó a 
la playa algas y cantos roda-
dos. Se reforzaron amarras 
pero no hubo que lamentar 
desastres. 
** 
Durante el mes de diciem-
bre se registraron 9 días de 
lluvia y dos de llovizna con 
una suma de 117 litros. Má-
xima, el día 20 con 56 litros 
por metro cuadrado. La "saó" 
es magnífica y a tiempo. Estas 
semanas han' sido frías con 
vientos de tramontana y mes-
tral; no es de extrañar que 
los almendros tengan pereza 
en desplegar su florida. 
En Barcelona han contraí-
do matrimonio D. Miguel 
Pons Sbert y la Srta. Teresa 
Bartolí. Enhorabuena. 
** 
En Cala d'Or, se ha dado el 
nombre de Bonet de San Pe-
k Coral «Saní ifadreu» 
dro a una nueva calle, en 
agradecimiento al músico por 
su famosa composición "Cala 
d'Or". 
** 
El Rdo. Sr. Cura Ecónomo 
poco antes de finalizar el año 
dio una detallada cuenta del 
estado económico de la pa-
rroquia de San Andrés. Re-
cordó que a fines de 1963 la 
parroquia tenía un débito de 
213.611 ptas. Día 29 de no-
viembre, vigilia de nuestro 
santo patrono y titular, los 
donativos hechos durante el 
año ascendían a 52.951 ptas.; 
pero aquel día de tanta sig-
nificación para los santanyi-
nenses, un generoso donante 
entregó un cheque por valor 
de 160.650 ptas. que era, exac-
tamente, la cantidad que fal-
taba pagar para dejar defini-
tivamente liquidado el im-
porte del campo parroquial 
ele deportes y del centro pa-
rroquial de enseñanza "Obis-
po Verger". En vista de que 
quedaba cubierto el importe 
que motivó el "lote" semanal 
con que contribuían muchos 
feligreses, ha quedado supri-
mido dicho lote. 
El Sr. Ecónomo expresó su 
reconocimiento a todos los fe-
ligreses que con generosidad 
proporcional a sus posibilida-
des han dado constantes prue-
bas de su amor a la Iglesia y 
a las obras que emprende su 
parroquia. 
** 
A mediados del año pasado 
fueron suprimidas las clases 
en los funerales que han que-
dado unificados tal como se 
hacía tradicionalmente con 
los de segunda clase. Esta de-
cisión de nuestra autoridad 
parroquial, tan en consonan-
cia con el Concilio, ha sido 
unánimemente aceptada con 
un espíritu de comprensión, 
ante la evidente igualdad de 
todos ante Dios. 
** 
Día 25, fiesta en que se 
conmemora la conversión de 
San Pablo y del B. Ramón 
Llull concluyó el octaVário 
para la unión de las iglesias. 
Ha sido tanta la concurren-
cia que las misas vesperti-
nas en que se rogaba por la 
Unidad empezaron dentro del 
Roser y hubieron de conti-
nuarse en la nave principal. 
** 
Día 23 de diciembre entró 
en funcionamiento la central 
telefónica, con servicio se-
miautomático, instalada en 
la calle del Obispo Verger. 
* * 
El día 29 de diciembre, fa-
lleció en Palma don Cristó-
bal Giménez López. Vino de 
maestro nacional a Santanyí 
y fue director de la Gradua-
da. También fue alcalde de 
nuestra villa desde junio de 
1940 a noviembre de 1945. 
E. P. D. . 
** 
Por el urólogo Dr. Puigvert 
ha sido intervenido quirúrgi-
camente, en Barcelona, don 
Juan Nigorra Reynés, farma-
céutico. 
Se halla muy mejorado de 
la operación, cosa que cele-
bramos. 
Hace varios días me encon-
tré en Palma con «un servi-
dor de Vds.» del Diario de 
Mallorca me refiero a mi buen 
amigo Perico) y me arrancó 
un sí para que escribiera un 
artículo para el querido 
«SANTANYÍ». Así va... Y lo 
dedico a algo muy importan-
te en y para este Pueblo vues 
tro tan recordado y aprecia-
do. 
Fue el día 8 de diciembre, 
fiesta de la Inmaculada, cuan-
do estrené en la Parroquia 
de Felanitx la nueva Coral 
«PARE AULI», interpretan-
do la Misa «Gratia plena» de 
Refice a tres voces mixtas y 
el «Alleluia» de Haendel a 4 
voces mixtas y orquesta. Mi 
gozo fue grande por haber-
me honrado con su presencia 
vuestra Coral en pleno, que 
se desplazó, como veterana 
al nacimiento de su hermana 
felanigense. Aproveché para 
brindarles la ocasión de can-
tar en la Iglesia de San Agus-
tín, precisamente en una fies-
ta principal y muy popular. 
Y su actuación fue favora-
blemente comentada por el 
numerosísimo público, por 
la radio y sobre todo por mí. 
En la fiesta de la Sagrada 
Familia leímos la epístola 
que nos decía: «La doctrina 
i de Cristo arraige profunda-
> mente en vosotros, animán-
; doos unos a otros con salinas, 
con himnos y con cánticos 
espirituales, cantando de co-
razón, las alabanzas de Dios»'. 
He seleccionado este texto 
de entre muchos por ser de 
una fiesta recientemente ce-
lebrada y porque toda Parro-
quia forma una familia «la 
gran Familia de Dios», de-
biendo cantar las alabanzas 
de El. Y esto es lo que hace 
una Coral. En nombre de 
todos los feligreses, entona 
estos cánticos de alabanza 
en las funciones más solem-
nes. No es por t . e 
'una Iglesia o un capricho 
de un señor músico, sino un 
deber de hijos agradecidos a 
nuestro Padre Dios. 
Por comprender lo que es 
y vale una Coral, y lo que 
supone de esfuerzo y cons-
tancia para el director, el 
organista y los cantores, he 
querido dedicar este artículo 
a vuestra Coral «SANT AN-
DREU» a la que deseo muchos 
años de vida musical ascen-
dente, en honra de Dios, de 
la Parroquia y de vuestro 
Pueblo SANTANYÍ. «MOLTS 
D'ANYS». 
ANDRÉS JULIA, PBRO. 
A consecuencia de una caí-
da ha sufrido una fractura 
doña Margarita Nigorra Ver-
ger, esposa del abogado don 
Damián Barceló. Deseamos 
su pronto restablecimiento. 
Se encuentra muy mejora-
da de la intervención a que 
fue sometida a consecuencia 
de una caída doña Magdale-
na Llambías de Suau. 
* * 
Después de brillantes opo-
sicione sha obtenido el título 
de Agente de la propiedad 
inmobiliaria nuestro colabo-
rador el abogado don Bartolo-
mé Sit jar Burguera. 
** 
Con brillante puntuación ha 
conseguido plaza de auxiliar 
en el Crédito Balear el joven 
Juan Pina Amengual. 
* * 
Ha realizado por primera 
vez la visita de inspección a 
las escuelas de Santanyí el 
inspector de Primera Ense-
ñanza de esta zona, don Fran-
cisco Bisquerra Vila, de as-
cendencia santanyinera. 
*» 
Ha regresado de su viaje a 
Alemania el Presidente de la 
Sociedad Colombófila D. Mi-
guel Vicens Escalas y D. Juan 
Adrover, de la "Residencia 
Pontás", de Cala Figuera. 
Después que fueron levan-
tados 24 kilómetros de raíles 
del "suspendido" ferrocarril 
se han paralizado los traba-
jos. Parece que se quiere po-
ner en regla una situación 
irregular. 
** 
En "Diario de Mallorca" 
del día 23 aparece una entre-
vista de Lamberto Cortés con 
don Bartolomé Sitjar, comi-
sario del sindicato de obliga-
cionistas del ferrocarril de 
Santanyí. Parece que ya es un 
hecho definitivo que el Esta-
do abonará las obligaciones, 
naturalmente, como es legal, 
al valor nominal de 1911. 
Oportunamente se avisará pa-
ra que las obligaciones sean 
depositadas en el Crédito Ba-
lear para su amortización. 
* * 
En Campos ha fallecido D. 
Juan Veny Ballester, de la 
empresa de autobuses Ciar, 
padre de nuestro colaborador 
el catedrático don Juan. 
j Según nos ha manifestado 
i el Sr. Alcalde, los hoteleros 
! de Cala Figuera y Cala San-| tanyí, celebraron una cordial 
reunión con miras a instalar 
, el teléfono en aquellos luga-
¡ res, cpsa muy factible y que 
i se ha 'de ver apoyada por las 
I gestiones de nuestra primera 
autoridad civil. 
El equipo de fútbol de 
Águilas ue Santanyí, venció 
al de Felanitx por el abulta-
do tanteo de 10-3, en partido ') 
jugado en nuestro Campo de 
Deportes. 
** 
Nos comunican que muy 
en breve el Crédito Balear 
montará una Sucursal en es-
ta villa. 
** 
Nuevamente se están ha-
ciendo gestiones para la for-
mación de un equipo feme-
nino de baloncesto. 
Los mozos del reemplazo 
de 1966, el pasado día 27 de 
enero, habrán celebrado su 
anunciado baile en el Teatro 
Principal, con la valiosa cola-
boración del joven y cotizado 
conjunto musical mallorquín 
"Los 5 del Este", la sensación 
del año en discos "Odeón". 
Alternaron con "Los Atlan-
tas". 
** 
Es muy posible se monte 
una nueva orquesta santan-
yinera con vistas a la tempo-
rada veraniega que se aveci-
na. 
* * >^ 
El boletín "Gesa" núm. 44, 
correspondiente al pasado di-
ciembre, publica dos páginas 
en papel couché, en las que 
figuran cuatro fotografías de 
{Pasa a la pág. 3) 
SANTANYÍ 3 
« k unión ,hace 
la fuerza» 
Tertulia a elevant un tele-
visor a un café de sa plaça, 
a les onze i mitja d'un di-
marts... 
—A la fí «hem» acabat vic-
toriosos. 
—Somos los mejores. 
-^Saps si no fos estat p'En 
Timoner, el sabis... 
—Saps_ si no fos estat p'els 
sabis, en Timoner... 
—No trobeu defectes a 
ningú —va dir sa guapa que 
ademes era un tutúp—. Si jo 
hagués format part del equi-
po intelectual, encara ha-
gués fet corre mes en En Ti-
moner. 
—En Timoner es el Cam-
peón del Món a derrere mo-
to i el Campeón d'Espanya, 
a derrere intelectuals. 
—¿I quin és del cinc que 
escriu sempre pupút en el 
diari? 
—Aquell que ha dit que a 
Palma no tenen Banda de 
Música. 
—OPareix mentida, una ciu-
tat com Palma! A Santanyí 
que tan sols no tenim equi-
po de fútbol, tenim una Ban-
da i fins i tot uniformada. 
— ¡Ido! 
—¿I per qué guitzes l'apo-
tecari nostro no hi degué vo-
ler anar quan el varen convi-
dar a formar part del equipo 
intelectual? 
—No ho sé. 
—Deu tenir por de s'avión. 
—De totes maneres el sa-
bis ho han fet molt bé. Peró, 
si En Timoner hagués fallat, 
¿qué hauria passat? 
—Que el cinc sabis s'hau-
rien tengut que arromangar 
i fer una cuca-vela mirant el 
monitor. 
—¿Que vol dir? 
—.¿I tú que no la faries por 
66.666'66 pessetes?... 
PERICO 
Wocbs dg.., 
(Viene de la pày. 
con el ramo femenino lu-
ciendo esplendorosas toaletas 
y los caballeros de primer bo-
tón. El Jurado de bien acre-
ditada ejecutoria. Don Cami-
lo, protocolario y procesal, 
dietó un preámbulo al fallo 
que ni los magistrados del 
Supremo lo hubieran redac-
tado con más considerandos y 
resultandos. Allá estaban Ro-
bert Graves, con su alborota-
da melena y su fabulosa eru-
dición humanística, Alejan-
dro R. Caso»«r el de los bien 
templados poemas escénicos, 
nuestros compatricios Bonet, 
Llompart y Ripoll, tan amigos 
de esta casa. Y justificaron 
su presencia, víctimas de le-
ves dolencias, García Nieto y 
Néstor Lujan. 
El "Cristina" de bote en 
bote, con más de quinientos 
comensales y buen número 
de bebensales que de este 
modo se evitaron una crema 
i de espárragos de sobrecito y 
i cierto pescado que parecía 
I bacalao de disfraz. Bien el 
; pollo, mejor aún el postre y 
j excelentes los vinos, 
i Como preludio de la adju-
dicación de los premios se 
¡ entregaron los diplomas de 
¡ los galardonados con los 
I "Premios de los Premios" a 
' la viuda de Saridakis que re-
cogió el que, a título postu-
mo, honró a su difunto ma-
rido que, en diversas ocasio-
nes, estuvo, pintando en San-
tanyí, o en casa de Berna-
reggi; a Perico Serra por su 
diario inglés, el único que se 
publica en nuestro país, y a 
Mossèn Antoni Pons que 
orondo y grave por los años 
y sus kilos había trocado su 
vizcaína-solideo por una re-
luciente "teja". Al saludar a 
nuestro eminente colaborador 
dijo: 
—"A la vejez "ciruelas"... 
Y un enjambre de amigos 
' y admiradores apretujaban al 
anciano historiador. 
Infirmación Local 
(Viene de la pág. V ) 
Margarita Vila Xamena, Miss 
Turismo (Córdoba), 1964, con 
versando con el Ministro de 
Información y Turismo señor 
La noche fue triunfal. Y 
hemos de destacar, como en 
los partidos de balompié, a 
nuestra joven colaboradora 
Antonia Vicens que, en su 
primera aparición en ese ti-
po de competiciones, se co-
locó en un muy distinguido 
tercer lugar de la clasifica-
ción general, más avanzada 
que otros recalcitrantes y co-
nocidos concursantes de la 
crema de la intelectualidad. 
Nos atrevemos a vaticinar 
que no tardaremos mucho en 
ver a Antonia Vicens conde-
corada con el "gordo" de los 
Palma en premio a sus pene-
trantes dotes de narradora. , 
Al final no hubo los acos-
tumbrados discursos. En lu-
gar de los sermones del man-
tenedor y del Sr. Alcalde se 
ensayó una breve procesión 
con los altos plumeros de los 
urbanos de gala y candela-
bros de plata -abriendo mar-
cha al Jurado que "a majori-
bus" subió a un estrado para 
recibir el aplauso del senado 
ilustre y discreto. 
Nosotros lo pasamos en 
grande. Con la redacción de 
"Santanyí", estaban Loly Llo-
rente, premio del año ante-
rior y Miguel Pons, flamante 
premio de hogaño. El cor-
dial abrazo de ambos hizo vi-
va y palpitante la continui-
dad de unos premios que 
mucho atañen a este Santanyí 
de nuestros amores. Todo cá-
lido y amable, salvo afuera, 
un vendabal furioso que azo-
taba las palmeras y eneres, 
caba las olas que, en nuestra 
euforia, eran oles y palmas 
para el Premio Palma que lle-
vábamos en nuestro coche. 
F. S. A. 
Fraga Iribarne y otras perso-
nalidades. 
En una reunión celebrada 
en la Federación Colombófila 
Balear, ha sido entregada la 
Medalla de Plata a la Cons-
tancia, a nuestra Sociedad. 
** 
Durante dos largas sema-
nas, el suministro de butano 
a esta villa, ha sido casi nulo. 
Las causas se atribuyen al 
mal tiempo reinante en el 
mar, que han hecho imposi-
ble el transporte del citado 
gas. 
** 
Lja Gesa, envidiosa ella, ha 
imitado a Butano, privándo-
nos en varias ocasiones de 
fluido eléctrico. 
** 
Ha sido detenido un ratero 
con amplio cartel. Procedía 
de la península y ha sido re-
cluido en la "histórica" pri-
sión de la "Porta Murada". 
** 
H a n c e l e b r a d o s u s B o d a s 
de P l a t a M a t r i m o n i a l e s , 
D . Migue l V i d a l Verger y 
D . a C o l o m a Verger R o i g a 
l o s q u e e n v i a m o s nues tra 
e n h o r a b u e n a . 
** 
Regresó d e Argel , c o n 
« L o s G u a u a n c ó s » , n u e s t r o 
p a i s a n o y a m i g o , C o s m e 
A d r o ve*- V ida l , d i r e c t o r d e 
la e x p r e s a d a orques ta . 
** 
Y cerramos esta edición en 
la noche del 25 de enero. 
C O R B E R O 
" C O C I N A S , F R I G O R Í F I C O S , 
E S T U F A S , C A L E N T A D O R E S . 
(Amplio catálogo) 
M S J O B snncio T É C N I C O 
II PICO 
r, 
i l l l l l T 
Jo vaig fer el servici mili-
tar a Santanyí i com que ses 
atletes eren molt guapes, 
una me va enganxà i me vaig 
casar. 
—Ido jo, com que vaig fer 
el servici a Son San Juan i 
tot eren hornos, encara som 
fadrí... 
—Mirel-te bé en aquell. 
Quan se va morir sa mare, 
tot hom va dir, en dos dies 
ferá ben net. 
—I de cada día va mes 
brut... 
* 
* * 
—¿Per qué t'has casat? 
—Perqué «La unión hace 
la fuerza». 
* 
** 
—¿Com és que tants de jo-
ves d'aquí se'n van a passar 
una temporadeta a Alemania? 
.—S'anyorança, fiet, s'anyo-
rança... * 
* * —Aixó pareix un cemen-
ten. ¿Per qué has sembrat 
ciprés enrevoltats del hotel? 
—Perqué ha de ser sa me-
va mort... 
* 
* * 
—¿I aquesta senyoreta, qué 
vol? 
—Un «Veterano» calent... 
PERICO 
—¿ Voleu flesses?. 
S u s c r í b a s e a 
SANTANYÍ 
Nana Berthelot 
De Cala d'Or a Solivia, pasando por París 
Nana Berthelot, artista e 
hija de artistas, ha regresado 
a su Cala d'Or, después de 
larga ausencia. Fernando Ta-
rrago, el de la barba, el de la 
simpatía y el de las Galerías, 
nos ha presentado a Nana, 
francesa y guapa porque sí. 
Le acompoñaban sus padres, 
el pintor Berthelot y la ce-
ramista Vera. 
—Aquí tienes madera para 
una interviu —nos dice Fer-
nando—. Nana viene de Bo-
livià y París y podrá contar-
te muchas cosas. 
—¿Qué nos puedes contar, 
Nana? 
—Siéntate y pregunta. 
—¿Cuánto tiempo has per-
manecido en Bolivià? 
—Ocho meses. 
—¿Qué hiciste allí? 
—He tejido con las indias, 
por recreo. Una tía mía po-
see tres talleres para la fa-
bricación de tapices y trajes 
de punto, donde trabajan 
quinientas personas. Exporta 
la producción artesana a 
América y otros países fríos. 
—¿Qué tal Bolivià? 
—Es un país muy primiti-
vo. 
-—¿Qué más? 
—Se bebe mucha chicha. 
—¿La probaste tú? 
—Sí. En un principio no 
me gustaba, pero llegué a 
acostumbrarme a ella, como 
al palo los mallorquines. 
—¿País caro? 
—Muy caro. Sobre todo el 
lujo. 
Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal Srimali 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-1.a 
Tel. 15523- 27119 
Palma de Mallorca 
GESTORÍA RMMmRWIÍ 
U S I (¡31 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GR1MALT 
Sub-Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 15523 — PALMA 
—¿Has expuesto tus cerá-
micas allí? 
—No. Me he limitado a 
cumplir la misión profesio-
nal por la que me habían lla-
mado. 
—¿Cuál? 
—La de profesora de cerá-
mica en el Museo de Arte 
Decorativo en San Javier. 
—Cuéntanos algo que te 
llamara la atención. 
—En Santa Cruz, se cele-
bra una fiesta muy especial 
para pedir hijos a Dios. Mu-
chos matrimonios, en la no-
che anterior al día de la fies-
ta, acampan en lugares cer-
canos a la iglesia católica de 
Santa Cruz. Se llevan comi-
da y bebida y mucho antes 
de que comience la ceremo-
nia el templo ya está abarro-
tado, siendo muy difícil pe-
netrar en él, debido a la ex-
traordinaria muchedumbre. 
En unos hornillos especiales, 
queman estiércol de vaca, se-
co, que los fieles han traído 
de sus propias casas. Mien-
tras tanto se produce tan 
original ceremonia, se can-
tan himnos. 
—¿Y tú estuviste en esa 
fiesta? 
—Claro que sí. Pero, ¡alto! 
Como es natural tan sólo en 
plan de curiosear. 
—¿Y en París, que hiciste? 
—Visitar muchas exposicio-
nes. 
—¿Qué es lo que más te 
ha interesado? 
—Lo abstracto, subrrealis-
ta, colax y arte negro. 
—¿Estuviste en plan turís-
tico o profesional? 
—Mitad y mitad. 
—Por ejemplo... 
—He trabajado algo en ce-
rámica, hice mucha vida so-
cial, he visto, he conocido... 
También participé en diver-
sos desfiles de modelos. ¡Ay, 
París! 
La vida en rosa... 
PERICO POMAR 
lEstamos seguros, muy segursol 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus polios con piensos. 
P K M 
Alimentos de fama mundicI 
— P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I n d a l e c i o M a ñ a 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
T. S. ELIOT 
A c a b a d e m o r i r u n g r a n p o e t a , dif íci l , q u e h a 
p u l i d o e n v e r s o s i n m o r t a l e s l o s p r o b l e m a s metaf í -
s i c o s . A m e r i c a n o p o r s u n a c i m i e n t o — e n 1888— 
n a c i o n a l i z a d o m á s t a r d e e n Ing laterra . D e u n es -
c é p t i c o p e s i m i s m o al p r i n c i p i o , e n s u o b r a de glo-
r iosa m a d u r e z « C u a t r o Cuarte tos» n o s h a b l a d e u n a 
v ida d e 
« . . . o r a c i ó n , a c a t a m i e n t o , d i sc ip l ina , 
p e n s a m i e n t o y acc ión» . 
U n l e m a a m p l i o , u n a e c u a c i ó n d e o r o , c o n e l 
m á x i m o e x p o n e n t e e n lá e x p l o r a c i ó n : 
N o c e s a r e m o s e n la e x p l o r a c i ó n 
y el fin d e t o d o n u e s t r o e x p l o r a r 
s e r á l l egar a d o n d e e m p e z a m o s 
y c o n o c e r e l lugar p o r vez p r i m e r a . . . 
Para s u e x p l o r a c i ó n , E l i o t t a m b i é n s e v a l i ó de l 
p o e m a e s c é n i c o . S u y o s s o n «Cocktai l -Party» y «Ase-
s i n a t o e n la Catedra l» , s o b r e la m u e r t e d e S a n t o 
T o m á s B e c k e t , q u e l u e g o A n o u i l h t a m b i é n l l evar ía 
al t e a t r o y a h o r a m i s m o ser ía e l t e m a d e u n a pel í -
cu la q u e h a c o n m o v i d o las m u c h e d u m b r e s y Ma-
l lorca e n t e r a h a v i s t o . 
C é l e b r e c o n e l P r e m i o N o b e l , T. S. E l i o t h a si-
d o u n p o e t a d e v o z t r a s c e n d e n t e c u y o e c o segura-
m e n t e j a m á s s e e x t i n g u i r á . • 
B. V. y T. 
¿tención suscrip-
tcres DE fuera 
El próximo día 15 del co-
rriente les será presentada 
al cobro una letra por 25 pe-
setas correspondiente a la 
suscripción a «SANTANYÍ» 
hasta finales de junio del 
presente año. 
Esperamos que como siem-
pre le dispensarán una favo-
rable acogida. 
Muchas gracias. 
IOT m o i 
Droguería Ferretería 
—Tef. 1 2 -
Estufas Petróleo - Butano-
Eléctricas - Cocinas Butano 
Muchas Marcas. 
Lavadoras - Neveras 
Eléctricas: 
VISÍTENOS y a l g o l e 
SORIRENDERA 
PEÑA "LO: 
Se pone en conocimiento 
de los socios que se han re-
cibido las insignias solapa de 
«Los Javaloyas», que serán 
el distintivo de nuestra Pe-
ña. 
Una de las muchas venta-
jas de las que disfrutarán los 
socios de la Peña «Los Java-
loyas», será la de poder ad-
quirir cualquier disco de «Los 
Javaloyas» o de otros artis-
tas, con un 10 por ciento de 
descuento sobre el precio ofi-
cial de venta en cualquier 
establecimiento del ramo. 
Volvemos a recordar que 
la inscripción es gratuita y 
que los socios de la Peña «Los 
Javaloyas», no pagan cuota 
alguna. 
Para más informes dirí-
janse a esta Redacción. 
PRIMERAS COMUNIONES 
ENCARGUE S U S 
HELADOS EN 
Pl. Mayor, 30. - SANTANYÍ 
l a c u i n a m i l l o r 
Ca'n Perico 
A M Ó O S 
Manacor, 20 diciembre: 
Murciano y Manresa Marto-
rell «Premios Mossèn Alco-
ver». Aranguren, mantenedor 
de la fiesta. 
Palma, 22: Es aprobado el 
plan de saneamiento de las 
zonas turísticas de Mallorca. 
Roma, 28: Saragat es ele-
gido Presidente de la Repú-
blica, después de 21 escruti-
nios. 
Madrid, 1 enero: Tres salas 
nuevas en el Museo del Pra-
do una de ellas dedicada a 
Zurbarán, en su centenario. 
Londres, 4: Fallece T. S. 
Eliot. 
Barcelona, 6: Alfonso Mar-
tínez Garrido, Premio Nadal. 
Washington, 7: Primera de-
serción de las Naciones Uni-
das: Indonesia. 
Madrid, 9: Timoner, el me-
jor deportista del año. 
Caracas, 14: Muere Augus-
to Pi y Sunyer, el eminente 
fisiólogo catalán, premio Ka-
linga. 
Londres, 15: Churchill su-
fre un ataque cerebral. Pa-
san días y el anciano estadis-
ta batalla entre lá vida y la 
muerte. 
Hollywood, 15: Fallece Jea-
nette Mac Donald. Con su 
inolvidable opereta «El des-
file del amor» se inauguró el 
Cine Born, el año 1931. 
Washington, 20: Johnson 
inicia su nuevo mandato pre-
sidencial. 
San Sebastián, 20: Fortísi-
ma galerna en toda la costa 
cantábrica. 
Londres, 22: El ministro 
de Relaciones Exteriores di-
mite a causa de haber sido 
derrotado en una elección 
parcial, sintomático detalle 
del precario triunfo laboris-
ta en las últimas elecciones. 
Lo sustituye M. Stewart. 
Londres, 25: Ha fallecido 
Mr. Churchill. 
S U S C R Í B A S E A 
' 1 1 8 E H U Í 
donde habitualmente 
encontrará amplias infor-
maciones sobre Santanyí. 
S A N T A N Y Í 
A P A R E C E . M E H S U J k L M E H T E 
PL Mayor, 29 - Telí. 8 
S u s c r i p c i ó n s e m e s t r a l 
Inter /or 20 pesetas 
Provine/as 25 » 
